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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
 
 
AC   = Asphalt Concrete 
CR = Crumb Rubber 
Ww = Berat di dalam air 
Wdry =Berat di udara 
Ws = Berat SSD 
cm = centimeter 
D = Densitas 
°C = Derajat Celcius 
d = Diameter sampel 
k = Faktor kalibrasi alat 
f = Flow 
gr = gram 
JMF = job mix formula 
kg = kilogram 
r = Koefisien korelasi 
H = Koreksi tebal benda uji 
ITS = Kuat tarik tidak langsung 
A = Luas permukaan benda uji 
MQ = Marshall Quotient 
mm = Milimeter 
q = Pembacaan stabilitas alat 
Wah = Persen berat agregat halus 
Wak = Persen berat agregat kasar 
Wb = Persen berat aspal 
Wf = Persen berat filler 
% = Persentase 
P = Porositas 
  = phi ( 3,14 ) 
SGmix = Spesific Grafity campuran 
SG = Spesific Grafity tiap komponen campuran 
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S = Stabilitas 
BS = British Standard 
SNI = Standart Nasional Indonesia 
h = Tebal rata-rata benda uji 
L = Tebal sampel 
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